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Bs Castell.-» Nanacor.-35 
Bs HercaJal.-K Hancor de la ValL-9 
B86.-M 























A n e i e ! ! 
N 
0 10 2 0 K m 
Í N D E X T O P O N Í M I C 
Aeroporl MIKA Castell de Santoeri PBLARITI Bstany des Ponts .. ALCUDIA 
« p w & r mmas Caslellots ESCORÇA Bstany Pudent ... FORHERTERA 
Alaiis „. HITJORK Coll Cases de sa Ren ESCORÇA Partàrits del Racó POLLBKÇA 
Badla de P a l n a FALKA Coll des Ases . . ESCORÇA Porientor POLLENÇA 
Badia de Foüenga , FOLLEIfA Coll des Blnls.... ESCORÇA BSTBLLBRCS 
Barranc del Sei - ES CASTBLL Col! des Jou ..... BUITOLA Gorg Blau ESCORÇA 
Binlcanella . . . BUHTOLA Con de Son Torrella ESCORÇA Gran Canal . KURO 
Binifaldö RSCORCA Illa Bleda FALKA 
BinlneLlä ..... ES HBRCADAL Bl CciiO KlIRO Illa Bleda IHenorca) BS KERCADAL 
BolafOC BIV1SSA Bl tolerar KURO Illa de l'Aire ... KAO 
Ca's Concos PBLAHITX Bl Terreno . . . FALKA Illa del Rel .... . KAO 
C a D r e r a FALKA Bl Toro CALVIÀ Illa des Conills . FALKA 
Cala en Calderer. ES KBRCADAL Es Caló ARTA Illa Plana PALHA 
Cala Rajada . . . CAPDBFBRA Bs ClWlar .... KURO Illes Kalgrals .. . CALVIÀ 
Cala Saut Vicenf . FOLLEK^ A Es CoUet — FELARITI Inperial FALKA 
Cani den Iane... Illa de Kenorca Bs Coloibar HURO Jonquet PALHA 
Can Fasülla FALKA Bs Estelli..... FALKA L'Ofre ESCORÇA 
Can Pere Antoni.. FALKA Bs Mineral...... KARRATII La Kola FORKBRTBRA 
Canotells — KAO Es Pren de Cabrera FALKA La Pedrera FALKA 
Cap Blanc...... LLUCKAJOR Bs Frens BIVISSA FORKERTERA 
Cap de Cavalleria . ES KBRCADAL Es Prat _ KAO La Tall , CIUTADELLA 
Cap des Freu ..... CAPDBFBRA Bs Tarareüs .... SES SALUBS Llucneçane: KAO 
Cap des Koro.... SARTARYI Es Trenc CAKPOS Marina de Llucnajor LLUCMAJOR 
Cap Farrutn .... ARTA feta»! de ses Gante; SBS SAURES Kola de Fornells . FORRBLLS 
Castell d'Alarö ... ALARO Estam des felí ... FORKBRTBRA KAO 
45 
Anuari Ornitològic '87 -GOB-
Sa Roca BS MERCADAL Son fioreia ARTÀ 
Hortit* ESCORÇA Sa Roca HURO . Son Navata FELANITX 
Hossa ESCORÇA Sa ValL„ SES SAUNES Son Planes CIUTADELLA 
Hurterar ALCUDIA Salines SES SALINES Son Reus PALMA 
Pinar d'Algaiarens. CIUTADELLA Salines EIVISSA Son Serra de Harlna SIA.MARGALIDA 
Pla de Canpos CAMPOS Salines d'Addaia.. ES MERCADAL Son Torrella .._ ESCORÇA 
Pla dels Avencs... POLLENÇA Salines de la Concepció ES MERCADAL Talaia d'Alberculi POLLENÇA 
Port d'Andratí .... ANDRATX Salines de Pornells.BS MERCADAL Ternelles POLLENÇA 
Port de Maó HAO Salinetes ca'n Picafort HURO Tirant BS MERCADAL 
Port de Pairà PALMA Sant Ciment HAO Torre d'Albarca... ARTA 
Port de Pollença .. POLLENÇA Sant Maten SANT ANTONI Torre Nova ES CASTELL 
Portals Nous CALVIÀ Sant Salvador .... FELANITX Torre Vella ..... BS MERCADAL 
Portocolon FELANITX Sant Tela... ANDRATX Torrent d'en Bel . SANTANTI 
Porlopetra SANTANTI Santa Agnès...... SANT ANTONI Torrent de na Borges ARTA 
Prat de Son Bou ... ALAIOR Santa ronca...... CALVIÀ Torrent de Sant Joan MAO 
Puig del Calvari.. FELANITX Serra d'Alfàlia ... BUNYOLA Trebeluger FERRERIES 
Puig Tonir ESCORÇA Serra de sa Rateta. ESCORÇA Vall de Bóquer ... POLLENÇA 
Punta Beca POLLENÇA Serra de Tramntana Illa de Hallorca Vall de Ternelles . POLLENÇA 
Punta de s'Esculler CIUTADELLA Ses Arenes CIUTADELLA Vall den Marc POLLENÇA 
Punta Nati CIUTADELLA Ses Arenetes..... CIUTADELLA Vara de Rei ..... EIVISSA 
Riueló FELANITX Ses Ponts de n'Alis SES SALINES 
Roca de l'Indi... ES MERCADAL Ses Puntes HURO 
S'AlMera HURO Son Bou ALAIOR 
S'Albufera des Grau HAO Son Ferriol PALMA 
S'Aloufereta ALCUDIA Son Mesquida FELANITX 
S'Anarador SANTANTI Son Horagues ..... VALLDEMOSSA 
S'Bspalnador FORHENTBRA | , 
S'Hort de la Vall . CIUTADELLA 
S'Olivar SANTA HARIA 
Sa Barrala CAHPOS 
Sa Bassa Serra ... SANTANÏI 
Sa Caleta CIUTADELLA M^FsJt 
Sa Dragonera ANDRATX -JGBISÍ^ 
Sa Faiiina PALHA ^ | 
Sa Moleta ESCORÇA J*M Er 
Sa Riera PALMA • 
